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松田武久・佐藤良明
MATSUDA Takehisa and SATO Yoshiaki
　2013年 10月 12日、立教大学アメリカ研究所では「カントリー音楽から見る
アメリカ」と題する講話会を開催した。講師はカントリー音楽のブロードキャスター
として知られる松田武久氏。当日はカントリー歌手・ケン川越氏のサプライズ演
奏もまじえた賑やかな催しとなったが、あいにく音楽は誌上に再録できないた
め、後日改めて松田氏と佐藤良明氏（アメリカ文学者、ポピュラー音楽研究者）
に対談していただいた。
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